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11/6 11/9 11/10 11/11 11/12 11/13 12/8 12/9 12/10 12/11 12/14 12/16
頭打ち 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
頭叩き 9 0 0 3 2 0 10 2 5 3 2 0
頭耳触り 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6
カード自分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6















































朝の会でAくんの頭打ちの低減は維持されていますか？ 3 1 1 0 0
朝の会でAくんの頭叩きの低減は維持されていますか？ 3 2 0 0 0
朝の会の活動をAくんは楽しんでいるようですか？ 2 2 1 0 0
朝の会での取り組みはAくん自身に負担がかかっていましたか？ 0 0 0 1 4
学校生活全般にわたりAくんの頭打ちは低減しましたか？ 3 2 0 0 0
学校生活全般にわたりAくんの頭叩きは低減しましたか？ 3 1 1 0 0
Aくんが積極的に学習に参加する場面が増えましたか？ 0 3 2 0 0
Aくんへの取り組みは他の児童の指導にも役立つと思いますか？ 4 1 0 0 0
教師にとってこの取り組みは負担でしたか？ 0 0 1 2 2
このような取り組みを再度やってみたいと思いますか？ 4 1 0 0 0
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